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J;;XOllfiIOIl tlokets will be Bold
to Molule, Peuaucolu nnd 'ell'
Orlou :ls 011 Fubrunry 17, I , 19,
20, �ll 2�, good to (novo t,hus"
[](oIIIIS r tUIIlIII", up tu uud includ­
uig, I'llt 1I0t IntoI' tnu n midurgnt
of �llIluh 1,1\)0(1. oxoupt thllt, 1111
xlaUSIOII to Murch, 13th may bu
I,tllillod hy deposit of ticket nurl
pUyllll'llt 01 extenaion feo of $1.00
j.'", furthor inlormutiou III re­
gurd to ,",OLut faLoe, sprvrce etc"
'Ippl.\' to Ilourrst tWket_"goBt.
Suuey of Sapelo Bar
1)\1 clllug 111 flOnt of Illy le.i­
llellce 011 , ollth Malll st. logethCl
with Oillee Ilttaehcd apply to
M M. HolI.md,
CongrCHIIllmn Illllwllr,l� IS Ilt work
for this Hlllltion. Supelo bar iuul
hurbot will gd 011 :lI'PlOl'liatioll
toru !'i1l1'\I('Y, If tht' live" uud 11,\.1
hor bill gClLS thlnllgh II� It loll"
uecn ItHull' lip UUl (.'Ollgl('SSlllllll
Wf*lIL llllitH'C tht' rrvcrs ... lId InulJOI'
rOIll lHi LtCl' 011 1\lolHlny und IIlgel!
th IIICIISIIIl·. 011 '1'lIcsday lu,
'''18 iufurtued th.lt IllS lequest had
Ul'CII �lUlltcd \\le th.llIl. 0111
wido-uwuke Cougrr smuu hI) hi'
III tCIcijt ill 0111 behulf'. 11'0l� lHWI'.
Big Timber Deal.
)k ,IOIIWI, I'CPI'CSClltlllg the
::;"01 [JIIIIIUCI Co. of New YOI k
has heoll III thIS .COllllty fpl the
Jla�t ten (IILYs UUYllIg up tllllucr,
He has soollle,1 th,cc thous:llld
,IUICS 01 uhLCh pille, cypless :Lnd
hord wooll" 1'10111 the Adabelle
'l'r,ldlllg Co all C.llloochee 111'01.
'l'he plIl'eh,��e ILlcludcs sOllie vory
yelY hllo cypress allli Illudwooll
lanLl
\\To IIndcl'stand tlmt It IS the
lIItelltl,lIIS of tho l)Ulch:��CI'S lo
establish a 1,'Igo Sllw nllll 011 the
ball I•• of tho C,LIIoGehee 11"01 III
the lIem fll�1II c.
Headquarters forl
Turkeys For Sale.
'I'ho IIndOlslg'lIecl ha"l11� been CII
gllgClI III i>l'ecdlllg J\I:1l11moth
hlollze 'l'lIIkcys, has II lot 01 line
bi ILls on hand fOl salp. If you
want the best turkeys IIlisell seo
me. }Iel'bert io'mnldlll
Elatc.lo10, Gil., Ilollte, No.2
Southern Builders
Supply Co
188·]10 nal 11111 d St.,
',UrANNAII, GEOB IA.
Tour To Washington, D. C.
Personally Conducted
Arlluigomellts h:we been made
fm a llellghtful personally con
dneteLl toUI' "IlL the Se:tbo:11 d All'
Lllle to \V,��hinl.:toll, D C. dllllllg
the 11I:lllgUIIlIIOI1 of rl'esldcnt·
elect Taft.
The tllil IS 10 COllllllellCC on
1lI0nday M:llch 1st leaehlllg\Vash
IIlgton coLily 'l'uesdclv mOl Ulllg,
I ctllllllll;( leav" \�'I��llIlIgtOIl FI iLlay
evelllllg, Milich r;th covellng a
total pcnod of Sl x days
The totlll COSt for tbe 1,1 i P has
beeu fixed lit the velY low figul c of
only �u!i.7r; fl'OlIIStatcsbolO, which
will COVCI' l'Iulronil fare, Pullman
berth, meilis 011 IOU te, slghtseCing
tIIPS, sc:,ts iu revieWIng stund, ete.,
mId hotel nceOtnmodatious lit
'VushingtolJ for foul' days.
FGr booklet and full details 1111·
<hess Mr. ,John D. HIlI'dlO, P. O.
Box 77, Sllv:l1lnuh, Ga. 01' apply to














Post Office 191, JAOKSONVLLLE. FLA.
Our old friends will dJllbtle.B remember us when located III Sn­
vannan, Ga., alOd Will be accorded tbe same courteous treatment III
our now quarters from Jocksonville, &S old.
We lIeed no IlIlroduotlOn to them. Weolso soliCIt the patrouaoe
01 nil """dlllg gooLls In ollr line, oud RSBurlllg YOIl of the best ar�d
prompt. attentwll ut all timus.
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S �'pet Clover GID ....
'rom G-m ..











Apple. nanana, Peach I 200 4 75and Apricot .. I
_Appla, BRn.Rlla, Peach I 3 95 6,")0and Apfleot . I - ... , ..
.Appla 13111111118, Peach I
JI!ld. Apricot, ... I 435 ...... 800...... 450 1200
Manbattan, Vermouth, Whiskey and Martini,:full qta, $4.50
BOO
850
CalOade Rye .. ,.4 full qts .5°°IEcho.Sprmgs 4 full qts $5 00lilt. Vernon ..... .4 fnl! qt8 0 00 L�WIB 00 .... 4 full qts 500I. W. Harper. .4 full qts 500 I Green River 4 full qt. 500WiltoD Rye 4 filII qts 550 'Uppertell. 4 full qts 550
1'hreeF'eathere 4 full qt. 7 nOI �'ollr Roses 4 full qtB 700Paul JOlles.. .. 4 full qt. 450 SUllnyBrook(hn'd)4 full qts 500Ttemont(Bonded)4 full qts 500 CanadIan Club" 5 full qts 000
To illBure promptneu Bend ali remlttallees by pOBt office, expresB
mouey order, or reglsttfred l�t�er. Thill 16 the aufest way. We are
Joeated npxt to tb.e unIOn statIOn and all orderB go out on next tralll
after recaived. "
The SAV tlNNJAH LIqUOR �O.




LOOK AFTER YOUR FEtlCES,
Congressmun {,hlll1,'" u, IlJLI
Wovln Wire For Inclolure tho Latllt wards of the II''':-;L ,It.,'''itllct, Illudeand But. J
IL guulI spcech III eOllglcss 011 Juu-
lIalj Itllh 1111 th.' nnvul :'lll)"opil: I
p"allllll 1,,11 then ruulct tOIl.ILlela·1
uon. \II. ]o:tlllIlI·l, opposcLl tho
rJ'hu nm ttur or rnnu rt'IlCC!i thl nile or
11Iu prlllllJ)I,1 IlIIpro\ CIIlClll1l or u.o
tnl'lI1 .\ till III wll hout good reu C�
110\111' Is valued \'ory II fti' hi., l!\llil
thouqh the fluids IJU clunu und flllllli'
Ou " g'lcut IlIllIlY flll'lll� the rcnr- I(Olllt'II1PI,\ll'd ,qIJJlOPII,ILIOIl 10111I'OPOKllloII Is nlwn�s II ecrtoua one lalgl' tuul (,tJ�tlILi COIISIM,lI nud
with thu owner Too IIlt1l1y fnl'IIIUI'!i ('(IU1llllllldI1lJ,t" nurond, uud 111,1111
nrc Illdllf{\I'(lllt I :;nrtllllJ: till! I eU1l11l1; I tlllllt'd thnt II HppIOPII,lllf)l1r-; W('lf'or t huh fCI1('eR III 10)11111 Thl'I'U ls
l1HIII1I1� ilion 1 .r ot \, olle 10 be Liane 011 I
t o hr III:ull' l!tr'y uugh L to IJI' IIIUlle
Iho furm rCnCCH 'l'lwy lire contlnuullj In lite lnlt'lest 01 the people hC1C
gettlng out of repnlr, lind unless IOOIH!tliat 1101111', ami lIot tUI tlu- hrnclit of
nflor they get tuto bud order nnd ell· n 1011' hl�h Sill: ned otfleiuls uhroad
IIco 1110 live slocl< 10 <1'0" tueiu The
Hp"al(lllil alollg thc IIlIc '01 howumtter ot furm renccs has nlrclld,\
milch fl'(lod these uppropi lationsgone through coustdemblo ('!,vlullollill M
the Iill�t lell yeurs Vt!ry t3cldolll docs "ould do the t,UIlH.'IS 01 the COllllt,) y
0110 e"el' Hee Ihe 01,1 1'1111 fenco, COlli III helpllI� thL'1II lo trot iJl'ltl'1 I Otitis Imouly termed Iho "worm tellee" Thu I
rnll fenco Is fll"t �"colUllIg ob"ojote, so Liollt [IoL'Y coulll tloe.III01e C,l�1 \
O1ell III Ihe Ilmbor dlslrlcl. 'i'ho), got thell IOIOlltlcts to 1II.III,ct, iI[,.
nC"or \\erc tl thing ot benuly uut I�d\,ald� g,lVC �UIllC IlltCICStlllgtheir cOllstt'uctlon 10llt II qllllllllllCIiS 10 I I
muuy hOlllcHleud!J, AnoLlJcI' relict.! tll.lt lig\ll(,� as to tho agilcli tUI,L PIO
Is pu""llIg l'ul,I<1I, I. Ihe ho<ll;0I0\\ A dllcts 01 I he FlIst COllgleSSltllI'lllhcdllO Ceneo IVhell propClI) enl cd tor LII tllCt 01 Gooq,pa, ahel t;o back lipII! oue 01 the benllllfylllg lIequl"ItlolI" II .t t 'I ho load a Iccuntot u woll kept CUI 01, "'hen it is not lIS , It CIllCIi
PI'OIICI'ly trlmllleol und cUleoi 101 It Is etiIIOlI.t1 f,om the Tclcphone I'e
011 cyc�ore Heuge bn� gl'O" 11 UnrOll g,LI tli ng thu 1l1.l1llllloth tU11l1 ps
�,I��ko:le����c�1�00�;�I� ����ep:1����I��7,: th.lt WOIC brotlght to LIIIS papel
01111011 :Iud al"o 011 occouut oC Its druIV- hy "rl Joshua D"ughcl t� 01
In!; I hc "011 fcrtillty from I he srollll<l I\\'notlch 11'tor n eon"lderll))le dl.tance whele
l' • tl lI[ "'1plnllted I OIllIllCII,lIlg on liS, I ..,L
Barbed \\ Ire ItJ 11180 ouother tiling w:utls saId 'II think, III view 01'1
Ihllt Is mectlng 11'1111 dlsfa,or "Ilh Ihe the small 81>.e 01 tho till nip alld
most Illogrcs!'d\'c fnrmcrR, It Is U Vel Y
t ,. r 1 t cl 1 ""l' \chenp Ullt! clurnble, fonce, !Jut If It is III a. uaga ICICllCl 0,:\(1 )Y 'J1I0t kCllt III l,el'foet con<lltloll It Is Ihe ul apology, J should aCId th,tt IIU,
mOHt dnngeroua tlJlng nbout lhe fnllll, doub't lal'goof' ones could h.lVc beell
I
eSlleelally whOi e Ill'e stock Is I.cpt 1 1" f tl i' t tl t tl IS
I
011 n grent 011111)' fUl'lIIS IJ.II bed "h e pi Ol IICCf ullt 01
10 ac III 1
Ifellces h,n e co.t tbe owuel IUIIU) Lllllcs hns 1I0t peeu II velY gOOll scasoll
I Exact Copy or Wrapper. TN. e....u••••••••••••••••• , ...more Ibun whut It cost 10 COII"lllIct 101' tlll'IIIPS IlIltllllta.hag.1S III that ••••••••••••••••111••••••••••tbem 111 tbo dumll!;e done to III e "Io( k
I ,,-, I 'T I 10110 IMnuy n vnllluble colt or borse bn. sec 1011. -::;y "alll.l c ep I . I
beeD rendcrccl pl'ucllcnlly "ol'thles!;!J.v -------
IIt. �'ho dnmuge dOlle to c'lllIe bus nut Election at Metter. "'!:==�=======:;:===================been 80 grcot, but tltCle II1C inst:lllces -wbere IllflUY vuluuble dnJry cons IUl\'c 'rhcl'fJ "as n. Ih ely election at •.. t
======::::�===���=���1
hnd Ihelr uddelK prneticnlly IlIlned by . IIIIlllibed whe ]\[cLt�I' last 'l'llP.�Ll.ly, a white prl'The cOllllllg teuce-In fll<t, It Is ,,1- 111:11 y w.IS pulleLl ofl' fOI fnnyol and
I A J FRANKLINrend \' here-Is t be woven "Ii u Jt 'I '1'1 ttl tsllfls cvet'�thlllg to COllllUCllll It It Is COllllel 1010 welo \\0 10 {C8lgbll), 11 ben 11rollelly put up Hlltl dne" III the licld, ]\[ayol L l,f. SClvell •• .1I0t pOI'mlt of grussy or ,,"etly fcnce hcaollllg 0110 allLl DI B. n Jones
\
COlllelS Wire fellces Inke liP lelY lit· I 'I I lS tl
I
tie 1011<1 1111(1 permit u 'CI'Y high lie. the ot�el 'I Ie resu til:'
Ie '[grec ot f"rmillg. Orop8 wIll gl'OW II.ht clectlOlI of the Sewell ticket. The Iup by the sille of It, ond tile I,eeplug fOllowing is the names of uomweesot the tence rows clenn Is little Illbor,
Dud fences ure otten I espollslble tor
bod teellng between uclgh))ors \Vo' ell
wlro teDcca ure the easiest ot nil
tencea to keep lu rcpuir It they ore
put up right tbey nrc nearly ulways lu
good condltlou. A little aueuUou p"ld
to them once In awblle Is all tbut 18 .l\[r. J. G. Wlltson WllS elected
nece881lry to keep them in flrst ClOS9
order, 'l'he best way to maintain 8
woven wire fence la to huve It barbed
wlro stretcbod on top the po.t. Tb..
prcvents the Htock, eSllcclully borsos,
from tbrowlng their heads over tbe

























For ]\rllyOI', L. H. Sewell
1'01' CoullcilmclI, J. 'I'. Tmpl1ell,
W. D. Kenlledy, J. D. Kirklalld,
W. L. Jones and A. J. Blld.
At Vf'ry best cash pricef', being a builder
myself I 'Would be pleased at apy time to help
you arrive at what yon need in the line of
Brick "White Ro<e Lime" and Edison Cement
Sash, Doors and Blinds, Mouldings, Oasings
Plenith and Oorner Blocks, Parints, Oils and
Varnisbes, Locks, Hinges, Builders Hardware,
Mantles, Grates and Tile. Shingles Metal and
Fell Roofing.
recorder. The friends of the VIC
tors celcbrated the rcsult III an
appropriate nlllnucr on Tuesday
IIIght.
W.AN'I'ED.
Portable Fence For a Chick.n Vard,
A simple portable Cellce. u good
thing tor tbe chicken yard. enn be auy kllJd, any quantity, Ilnywhel'e;
made by nailing Illth. 00 the edge ot
1 by 3 8lrlugers. Wbere It Is po.slble
to ol.ltnln them, lengths ot old (:n�
Ilipes muy be dl'lven In the ground tile
right dlstonces about to pnss tbrou '"II
tbe bole. ))oxed In tbe cuds ot t',., Lumber For Sale
I I am now 10cIlteLl neal States·
I bol'O and prepal'ed to fU1'llish on
shO! t notice, lumbor of all kinds
fOl 1'111 thcI pm ticulal'S pnces etc
apply to.















FENOJll llADE O}l' LATDS,
I Istl'lngcrs, 'l1he [wight of. the fcU(�e IsgO\ Cl'lwll by the size of chickens to be�'lIrdcd. Ordluary" oode11 Inth Is fourfeet long, filld It llIny 11Iojcct six Inchesj Inbol·. the IIpper strIlIgel' nnd sIx Inches
II Weare ]'ust receiyin0 a Carload of' thebelow the lower stringer, "bleh would I fi.. IIbring the stringers three feet upnrt for In fence tour teet bigh, Three qURlter £ B W d tIllch gns pille Is ono IlIcb out._lde dl- amous rown agons, one an woIlmeter, which woult] require one Rnd
oue-elghth incb boles through the • T'stringers. Out Ihe gas pipes O,e or six ' horse; also lot of Jones & yson Buggies. Ifeet lonl{. nccordlng 1<1 the soli It will I
I
be necessary to put the fence In ph\r.�
Innd drive tbe gns pip•• througb thebolo•. becnuse nttor Ibe stakes nre , DDLEQ D "R�ESS El teedriven once or twice tbey become bnt- SA,�, a 1.. l ""tered on torI, or you cnn SBW through
trom tbe ends of tbe stringers and • •mortise out to form nn open seat.
I Floes" Lot of Fille lJIules I
I Statcr>boro Buggy & Wagon Company I
• -•••,'._....-•••••••- ....1 •
JO 00
1250











It might be said tbat It Is alway.
8cRsonable,to fertlllze tbe orchard or
garden, Mnnure plnced on this 8011
tbls winter will pnrtlully decay and
It. rlcbes Honk luto tb. soil lor the use
ot the plnnts ne:tt yeur It Dot only
sorves' 89 a fert1l1zer tn the orchard,
but In winter It acts as n 8011 pro-­
(CCtiOD and regulates 8udden freezing
ond thnwlng. On billy land It cbeeD
11011 cro81on�
THE ST.ATESBORO
S1.00 A YEAR. STATESBORO. GA" SA·rUIlDAY. FEBRUAUY 13, 1909
Ad vice to Farmers. not mind so long M YOII ulwuys Federal Inspection




Mr. Richardson Will Open
1I1r. 1'. O. Uichardsoll hu filled A movement i. well UDder ..,.
to give a banquet at the .tllldal
Otl Saturday night the 27'b ill
)[1 j,:tIlIOi
PIM�o allow me space ill your
"IIII:tol .. paper to sny IL few things
(0 the 1:11'11101'8 of the First Con­
grcsslOllal Dlstl'iet, It i� my Wish
to be of somo son'ice to tbem lind
j 1Il0st I espcctflllly nsk thnt tbey
.. 111110 me the kindlless to rcael
Ihl�c few lines. •
1"lIst, fello" j',\f1l1llrS, let mo sng
�cst thnt .1'011 study YOUI' flu'm und
fnrlll opemtiolls to see whnt each
crop prodllcctl 011 YOIII' f,lrm is cost·
r feci SlIl'e that you
up a place IU rear of Wilson'.
shoe shop on 'Vest Malll at where
he WI)) dispeuse De�r be�r to oar
thirsty oitizen.. 1I1r. UlChardlotl
will put ill biB stock ,today '1l'1l1ch
j!illlllolude all the latent l.randa
lU IIll1r beer a))cwod under tbe
soon to arrauge detail. and i' Ja
practically certain that a b.nqlleti
wi)) be Bervod our gov, .1"", on
Bevenab, 1l001Inst for this time,
let 010 gently persuade you into
the notion to stlldy II little nolY
nnel theu both in books lind publi·
\VlIshillgton, Februnry lO-1'he
Inew bill of Srlllitor Tnlifllfro, ofFloridllY, will proullbly meat fully
the objections urged by the Savan·
Imh deleglltionllgllinst his former Bulloch County Product
Causes Comment Inclltions of II Sllitillble nlltUl'c, I�� well meMI1I'O providing for feLle1'll1 ID
os I hc grent hook of �xpC1.·icneo, It 011)'1'.sl'eetion of nllvlll storcs. '"
IIml Bee if you llI'e not IIble to bet tho I'equirement tlmt such pl'Oducts
ter your condition. If .1'011 never shall bc illspeeted by II federal below Look for the ",oupon 11011' I,"b 10
thlB OOOO8lon ..
soriously study your 011'11 condition oilleer bcfore thoy cnn be ship'ped 1'ho dlsplLt�h printed olloh 2!io pookngll of 1)1'. Shoup'. .-----
d f tl S b N 'J'hl. I. thc tilllc of yeoI' when ,011IIlld nmkc lin honest etlol t to bet· ill interstate commerce. It simply cople rom Ie :l\'llnn:l ell's Uellith 000 •• IlIIltRtlOn. A oIe,.r 260 aro most likely to have kidney orblad-
tel' it, I do not think you III",e mllkcs it n crime to ndnltemte IIIt- spcaks for i�elf. 1'he telcgml1lllr silvered "No Drip" Oulre" Strainer der tronbl., with rhellmatll.....d
1
.
Itt d b tl G' t f I I't
off,'r.d 011 this OOllpon, be.lde. yOy rholllllntio nolnH 00110.01 by w••t IIIld-muc I Ilg I 0 cuss an n use 10 VIII stores. 1'ho 'corg'" opem ors rl\'cti in the IIbsence 0 t e CI I or, get 110 large ellps of Dr. Shoop'. ,.i· II I kIt 1 d' k d tl . I t' f t I bl lIey.. Delay. are dugerouI, Ot!te ow 11'10 'nows lOW 0 100 Will
I
slIid they lIpprove liS rrgu It Ion. uut un or 1II11ltO y 11'0 are 1I1l1L e "IlC81th Oolfee" for �5c. And the DeWitt's Kldnoy and Dladder Pilll,you Ilnc1re31l1ll0rC from what yon 'I'he modiOell measure IIIIS ueen to p.omply with Congressllllln Ed colfee will ccrtllinly plea8e yOb. Sold and be slIre YOIl get what you ..t forlIIake tlmll you do YOlll'Self. ] hccn elmwII Mtel conferonce "ith lI':uds reqnest for the reasoll that by Ollifl &_-_RI_II_lt_h_.___ 'J'hey Dr. the best pUI. made ror ....,,_
know that there IIle mltny vultureR 1 the department of IIgl'iellltlll'e. A the IIIllmmoth radish Imd begun to Served Inter,.lention, aoh", w.ak bnok, nrlnary disorder,.""who prey upon the f:mner and copy of it WIlli toclllY placed ill the dCClIY, it hllcl be�1I out of the 1'h.y are alltlscptlO and a"t prom..I,.
reap I� I ioh harvest flOIll speculllt· hallds of Senlltol' OIIlPP, of Minne gl'Otlnd tor "week or 1II0ro. Deputy United Sootes lI[llrsbal We sell and reoommeud them W. 0.. 1
ing 011 1118 product�, sOllletimes sooo, Cllllil'lllll11 of the sellllte sllb· It nppelll'S that thesoTrxM folks J. 1J'. Doyle WM lip Crolll SavallDllh
Em. & 00.
�_
lou!; before they arc plmlted; but committee, wbieh hilS becII consid· nrc 10llth to bclieve we c!,n bcnt yesterday IInel serve(\ l,ape1'll on
they nrc ouly Ilule to do this be· oring this question. thom l'IIisin" big tbiugs, 'II'hy they ]I[cssrs. Andersotl & Speer attor·., Three dweBiuila ill East St••-
caU�J of tbc, IguOI'lIuce lIud illdif· It provides that lJli�bflloding of just oughtto come dow II hcrt'some neys fOI' H. 111. Joncs of Regis·
boro, one 10 r('om With 1i,1I"fel'ence of tbe fllrlDel.. If you wish 'rosin nud adultel1�tiOIl or tllrpen time and see the si�e of things tel'. 'I'he papcrs rcstraiu Jones
"'atAr etc. Oue 8 room and 01141to plesellt, liS an IIl1nlll1l 8l1crifice, tine slmB be punishable in the down this IVlly. 1'he I1Idish which frolll disposlllg of cerOOin propelty
4 room oottago all in good ue.p­IILl thllt you produce upon your same woy that food Ildulterationll weighed 18 ponnds lind was ad· slli,} to he in hi� possession. The
I S Lorhood. 1J'or fur�ber particulanfarms, you IIceilnot be surprised .1'0 noll' punished. mired by hUlldreds of people in pllpers were served on Mr. Pl'CI', call 011if the hly·flngured non·producel As predicted yesterday, the for front of "!I[iller's Pl'Int Shop," IS 1111'. Andcrson being out of towu.
tllkes it and I:L'lgh lit yoo for .YOlH \
mer 'I'lIli:lfel'lO bill will be allowed ouly M,Lmple of the magnitude ofl The stol'e is still Mil.ed up n�d thc
stupidity. YOll beg:IIJ to thmk a to dia In the snbconllntttec, lind things dOli 11 this way. "Te IOgret I matter seellls to ue tlCd u)1 In the
I Oroup pOSItively otoppellm
to miDu�
littlc, alld sec if thele IS not a way the amended meusllle willue nrged that "SUIlUY Jim" Shurman 0111' �nitcLl Stlltes �ourt ".nd the end t•• , WILh Dr. Shoop'. Oroup Reme4.J.
out of all thut. Bducate )our I for p:lSsagc. vice president elect could not be 18 along ways III the future yet. OliO test alol," II III sor.ly pro,e *Iliaehildren in 1\ way that they will It will probably have the sup· presentf;l<I" ith thi�.pecimen of the. '1'111' S"OIlKI O. LON" L....
ltrllth'
No vlllJllblng, no oIlstre•• , Ii.
be aule to apprcciate tbe bc.'].uty I POI't of both the Georgill senators. product of our soil. Is would shOll . ..re 1II1II'Io•• llIg syrllp--50c Sold by-;, , , A Frenoh 8olcntl�t hBSdl8cov�reti 011 \V U ElliSlIud suhlimity of God's open COUll· • Under the formor bill thc ] 101'ld:l him the 1IIC1lSlIre of �steem III .coreL of IOllg life. HI. method de.ls .. .
tl Y lind uot want to run off to the I contrluutol'S to ,the vast naval which he is beld down kere wbere With the ))Iood. nllt 10llg "go nllilions -------
b f b t· Evidence is Ineity nnd try to become mem cos 0 stOles trade of Snv:lIJnllb, whie our folks vote the Democra IC I of AmerICans h.oI prol'c Eleo�rlc nlt-that cl:lSs which prey upon the makcs her the lendiug nllval stores ticket (tb:lt is 1111 those who don't t.er.s prolong. life nnd make& It worth
faJlllcrs. Give tbe kind of educu- market of the world, would have vote Bomeotherticket) bllt webave �lV1ng. lit purIOe.b, ellndrlChe. andd vll.l-, '.. , , Izes the b uud, re 11 8 wast� nerve
tion lIud tl'llinillg tlmt WIll enllble been diverteci to Jucksonville. gl'ellt f!l1th 1l� thea�lhty IIn� �rllm cello, Impart. IIf. alld tone to the en-
them to put the vulturC'l out of Ises of the IDcomlllg IIdmlulstra· tire Oy.tom. It. a god.cnd to we.k,
business lind win their fortulles '11 )OU would have a safe 1et certain tlon. 'Ve uelieve the Soutlt will sick and debilitated people. "Kldne1
flOm 11 wise treatment of the soil Oough Remedy
in the home, try Dr. bllve no rCluon to regret that tbey troulole bad bliKhted my III. for
1· b th t 'uherit from you.
Shoop'.':'_nt leaot once. It is thorougb- months," writes W. M. Bborman, orW 110 ey ure 0 I '. Iy unlike any other Oough prepara- 'II'ere elected. Ouoblng, 140, "bo' Electrlo BIttenYours in hope of better farmlllg. tlon. Its Illotc will be entlrcly new to \Vasbington, D. C, Feb. 11.- cnred me entirely." Only 5Oc. at W.
J. WlIlter Hendricks, Prin., you-unles.lt is all'eady your lavorite RepresentativoEdwards wants tbllti H. Ellis'" Co.
1st DiRt. AgI'icultural Scbool. Oough Remedy. No opium, "hlorl- big radisb weigbing 18 pounds ------
------. turm. or any other stupUying ingre- grown by Hon. "Jim" Uiggs ill New Harness Shop
In sickn.ss If, a oertain hidden dlent8 are uBed.
'fhe tender leaves of
a harmlo8., lung-healing mountainous Bullocb COUllty, and wbicb Hon.nerve goes wrong, then the organ that
obrub, give to Dr. Shoop's Oough "Jim" Millcr of Stlltesboro is dis­this nerve control. will also surely Iall
It may bd a Stomach nerve, or it may Remedy
Its wonderrul curative pro- playing in tho front window of his
have given .trength and support to per tie..
It is truly a most certain and print shop. He wants it to pI'esent




Shoop that flrot pOlllted to tillS Vita ------- PreSident. elect, wbo sits 1I0W jnst
truth. Dr. Shop's Restorative W8. 1 Ulman Explains across the aislo fl'Om tbe represen-not made to dose �he Stomaoh nor to
temp.r.rlly sLimlllate the H.art or His Vote For Negro,
tative from the First Georgia
Kidneys. 'fha, oill-fashioned method district.
Is.1I wron". Dr. Shoop'. Restorative \YlIshinll'ton, Feb. :lO-Senator lIlr. Edwards got so int.Jrestad
gnes IllrcCltly t" these failing inside 1'illman w:lS IlSked auout the rc in thiS rIldish lodllY thllt heshowed
uerves. The remnrk"blc slIcce,s of
I port tbat bc had admitted havillg the itom in tbe morning News aboutthiS ill'escriptloll demonstrutes the once In hi� life voted fpr a negro It allarollud tbe Honse of Ueille.wlsdolll of trentlllg' the netulll calise of, .
these railing org""s. Alld it 1S ill- � 101' oillce, and had made the. st:lte· sellt,ltlvC8. Aftier II conforellce
deed easy to prol'e. A Simple nve or \
ment IU tbc executIve seSSIOn 01 With Roprescllt.ltive llullesou, wilo
tod dllYs test Will surely tell. '1'r) It the SCllllte. He deuied that he belllg il'oIlII 'l'ex'��, 1,II0WS :I ulg
ollce. all" .eel Solol by W. H. Ellis.
I bad evel' voted for a negro
III an thing whell be lIIeels It IU tho ro",1
electIOn, bnt s:J.id �bat whell he I 01 sees It III the News Mr. Btl·
Attention Teachers.
was govel nor of South C,II'ohlla wards teleglapbcd to IllS fdeud,
'i'he teachcI'S of the cOllnty aro anll a member of the board of .ffichtor MiliCi', and :lskeel IIlIn to
hereby 1I0tifie<1 to lI,semble III the cauvassel's he votijd to give George scud it lip to belorullllly presentcd
AlldltOi iUIIJ of the Statesboro
Insti-, �VllShingtoll Murray
II certificate to "Sunny Jltll" on IU:lllglLmLlolI
tllte at clcven o'clock S,lturday, of election to congl'css over a wblte dill', as a tolcel1 of estcem from
February 20th, 1909. [opponent, uelieviug that the negro Bulloel' couuty aud his fellowJ. E. BR,A.NNJj]N had fllilly WOII. "JIIII" of (:leol'gia,
tf C. e C. He expllllned how the st.Lte bad
------
been gel'ryma.ndered in vm'y much
Most ct)1Igh cur CIS art! Ooustlpntl:1g I }rga ICO bectlll"e they cantll'lI OP'OtO', und yuu
the Slime IInguage us Ie WllS Ie·
plleo pllid opposite
oso.
"Ixth, I tl'tJst thfLt you will not .hllllid be ollreflll to t.lk. sometillng, pOl'tolllO h:�vc used. 'i'he pili pose A. J. CI.II'Y.thllll< lue impm Linellt 01' ted lOilS if thut dnes 1I0t tend to cunsLlpnte. You of the democrats wu� to get 1111 the :':::=�===:':�:�=�=============��������������!l1
IlccollllUelld that you put yOUl .holliol tllkeKenlledy'. LllxltlVeUollgh I negroes" iu olle congl'llSSlOual
f,Lrms upon n. CQ'J1l basis. 'l'hc �l'rllp.
It not only nllavs mfiamnLillfl : district. ,
lId 0",1 irrlltlOn
of throot und IUlIg�, but I SCll:ltOl' Tlllm:m deniml that heelclllt syst.elll lind lhe SIPS 10 ,t drll'es Ollt Ihe cold frolll the syslemhllSllleSS mlJthod� w Illch it CI1 by n fre" yet gelltle n"tion of tile' hud voted for a negro fol' office,
cour,'ges have ueen the ruiuatiou bowels. 01111drell like the plens.llt IUCCl1uso of having grown tirod ofof m.IIlY a I'llrmer. If yon would ttl.te thlllls;o nderly like maple .ogur voting tIssue parer bllllots. He
keep II strict account of evel'y PUI'- Sold by W. n, ElliS Ii; 00.
l"dmitted
hllving voted tissue papPI'
ch:lSo and always know just how Dr. Williams Arrested. b:lllots, mellniug
bllllots so thin
ulg l OUi' store acconut is, the credh. thllt a ball dozen could be dropped
Bystielll would probably not be so Dr. J. It. Williams an eye 'I in thc QlIllot box by a man whobad In your case. But ve�y few spC(lilllist recently located ill Stotei- appcaretl to be only voting once.
ef liS do tlj:lt. And wben we COli' !Joro WM arrcsted Tbursday night: 1'he inference WM tbat eacb bllllot
�idel' tllllt' thl' mel'eebnts charges on wllrrauts sworn out by M�. WM counted.
enormous PI'OOts 011 all goods sold Geo Debross" and Horace Waters.
-------
h � Ik bad' Indlge.tlon or dyopepol. 10 Inabilityon time, lind also adds on a little It seems thrt t ese 0 s IB- of the .tomaah-weak dlgestl,e JUIO••
moro for fear be may not be aulll trusted to Dr. Williams 8omespee· -to dlK,st w' at YOII .at. Kod..I.8 a
to collect it wben it is due, and tJacles to he repaired Ilnd not get· oomblnatlon of all thA natural di,e.­
then Pllts ou a little more to make tlng them back as promptly as they I tlve Julc.o round in'.n ord,n..yup for tl �'ll b '11 t expected h:ld tbe dOQtor arresled bealty owma"h, and It 'l\'llll\lgeotyour10 e 0'" 'II' 0 WI no plly
. . d h' \
tu"d In a natural wav, PI.aoant toIt must be IIppumnt to all that th 01'. Wllhams rna e a 8 oWlDg take. Ilold br w. H. :iall .... 00.
cletht system us OIllinarily prllc- that the glasses �8d been sellt
\Iced UpOII lind by thc farmel'S is a ILWILY for: some repairs IlnLl )\Ild lIot W:e expeet to close down ur mill
most PllllliciollS lind ruinons thing. \ had t,ime to get bal1k. , II soon-bring ill your cot,to aeridlilly IL'ss, Illy 1'1 icudij, lind pay 1'01' 'I'he JOllttet' lllll! been satisfactory and get '20,00 perPfiin (o� them,'lo'h�t you' get. Tbe merchllnt will ndjusted we underlltan(\. Bolloch Olllllill.
National Capitol. law Iieetllng this bnBine"s.
IlIg �Oll.
wOllld 1I0t continue vely long to
fllrm III the \I :ty the most oi' liS do,
If yOIl \lollitl go to the tl'ollble to
troniJlo to lIud Ollt exactly what
\'011 :tlC doing', why yOU are cloillg
IL, all<l what It is' costing you.
Koep uool,s ou ellch elop uud
ch:lIgc everything done to the crop
:Iud cvol'ytillng given to it, includ·
IlIg all your labor anel that of y01l1'
cbll(hen.
Secolld, permit me to suggest
tbat you ought to mal(e a C1ll'eful
alld systellmtiestudy of your fll1'm
:t.� :1 whole, lind plan for the plant·
Ing of such crops as YOIl Clln pro·
duce lit II pl'olit, nlld anallge for a
5111tllUIc IOtatioll of crops. Do not
plant the Slime ClOp III slime fTCld
ye,1I aftol' ye:11', unless you h:we
no respect fOI' the field.
1'hml, I wOIIILl urge lIpon you
that you should not plant mOle
Ihall olle thlld of your j,lud III cot
tllll Plant the other two thuds
III gl alii aud lood ClOpS for man
nnd boast, und ordinarilly you
shollid never sell your corn or
oLher food Cl'OpS till they are Ilble




from AllguBta yesterday momUlI
wh�re he went to conduct t� rail­
road Bide of the taking of the "I-
,111<1 gl'1lnt or 10\1.
FOIII th, I feel that I ought to
beg you to mise Oll your owu farms
as f,lr M climllte and soil w ilIllllow
all the supplies for your fllmily
and farm Ilnimllls, so tbat you will
not haTe to go to the supply mer­
,h,lOts and ueg him to credit you
I II the very tnings you might bave
p-oduood lit Ies.. tblm billf .he cost
dance iu the oaBa of ,Yo J. Oh'ftr
& Co. vs the S. A. N. Ry Qo. The
arguments will be held in Atlpta
llext week.
WANTED.
Second band bogs and b�rlapiI havo 0lleued a barne81 and re­
pair Bhop at tbe old Btand on Weat
�1a1lJ B� wlnre I am prepared to
do first ClaSB work on .hort uotice.
any kllld, IIny quantity, anywbere;
write Cor prices.




Filth, let mc adviMe ;tbat \\'0 do
[ It as II clMs, practice M strict
'.collomy as we should� I do not
mcun that we should stint and hulf
Nt,II'VC otll'SeLv(s and have none of
Lhe cOlllfort� of legitimate pleasllres
of It Cj but I do meun tbat too
InallY of liS tl Y to spend 1IIoney :IS
If we \lCIO:lS I'ieh as the specula·
1,ltor who fattens 01) the wealth we
IllOLlllcc lind Iguomtely toss into
IllS lap. .A galli, we allolV to 1II:\lIy
thlllgs to go to wasle aroulld the
f:tlm. ,Just look IIboutYOUI' prem
ISCS nnd see how milch machinery
and how many too," and IIllpll·
ments ale susling aud rotti)1g fOl'
Lhe want of enough care to put
them IIlIdcr the shelter \Vo allow
Haru�s. made Bnd repaired and
Bhoa work done on sbort notice.
Coooo Bnd ae� me
T. A, WIIsOll.
Doing Grod Work,
During our visit to ClaxtoD �
week we were showu throu"h &be
cBnioge factory lIuLl repair sbop .f
1\[r. IJ. B. \Vomule. Our Co,_..
citizen Mr. H L. Dixon is dolDg
HOllie line paiuting with lIlr. Wom­
ble and judgiuj( from the IImount
of IIolk displayed IIlOnnd thcy are
,Iolllg In� of it.
Threatening reverlshne.s with olnl­
,Irell Is qu,ck'y nnol "arely oulmlled by
Prcvcnt1Cs. 'J'lwsc lit/tie Oundy Oolt.}
Cure 'j'abJets should always be at hatJlJ
-I'ur prOIllI)bn�ll� is all·llllporttLllt.
Pl'eventlo:! OUllt1l11l 110 qUIJIlIIC, lJoth­
IIIg 11III'8h or swl{unillg, 'l'hey art! 111-
L1ecll, i'the �LIL('h II' tllllt!." Curried
III puolwt ur pur:ic, l'rl'\'t!lll,ar�!; nre u
"CUIIIII!.! i'jl,llcg-unrtl ugalll�li lJoltli, .!5c,
"0101 Jl) \V. U. Bill •.
H","� (a little ull"-r the
average �IZP) Gc"l1� nlld "ell
brOK#), \VOl ks I,D dllvtll1:1g', only 5
\"'111'" old t\ 1.0 I'nd 111111(1 1>1Ig�ytoo 1I1:111y thlllgS to go to waste,
"lid wc ClIlIlIOt expect to be much
bettel' off till we quit such extmv·
�ttHt hUllless, u bllf!JltlU for anyone
deslrlUg a f!Lmdy borRo for light
Not afraid I)f ulltomobiles
J. L. i\[atthllws.
Wanted 100 bnshels or shelled
��I�"""""".
UP-TO-DATE FURNITURE
'rile Sta�lIbor�) Ne;sl Q=========o(INOORPORATIIID ) FEEDING THE
DAIRY COW.
A rUrloll. (•• ture of Mellcl. corn
gro)l'llIg III IhAI Il\ro rope "'8V be
gro,'11 Iu oue dCn80U (11 llio 1".111)1 InUl'
\I hlle IIchle .�o" III� 1I1T0I,'\I.t., .geK
ot tie, (II III unt I u r II ti t!1I grow
It g .110 I) Hld<
1 •• 8TATIUJRORO Nit" III
OOMPANY
AccOIdlng to the burenu ot nnlmnl
ltuhuHr), nt WOHhlngton ,consider 1
hie number of crossbred Angora gonts
now Hod UlCfr WRY to Btock centers
such 6S Chicago New tork K IUIiBN
Olty n. � nllrr .10 belug there convert
od 11110 mutton which tbollgh It
•• lIs for n trlOo loos thon the genu Ill.
trllcl. I. lI.ed In cOII"I�eroble 'Iunnll
tlcH bl hotels liD I reSlnnrnnts lind on
,Unln" ('111"8
Dllferent 80110 0110" dllTere. t C'I e
ltv In nbsorblug nnd ret It Ing n 01.
ture 1: hua It hoo been fOllnd tl t.
cubic foot ot slit 100111 will reI In. Ine
teen pounds ot water while I elite
foot ot clny "III hold t" enly til.
pound. In buying Innd foo till ge r ir
po... It Is well to luke Ihls f ret It 10
account e&peclolJy w hem COil ald ere I Ir
tbe light ot tho IInnn.1 rnl"t.1I
EYE
A tr" g�melttq hIli c been made
101 1\ ucltgltLllI1 lelsonnlly COli
tlllctcd tout I ilL Lite t;ctlbllllli All
11110 to "�.llInl:ton D C UUlln"
tho IlIlwglllllllUn 01 Prcaldeut
"ccli 1 II t
rite tr'll IS to connnenco 011
MOllday MILl cit 1st fI uehiug WII8h
II gwn e Irly I'uesdnv mOlllln�
.otllllll'" ICIIII) " tlISllIlJgtollll'rlllll�
Cllllllg ]l{arth f:th CO\CIlDg n
lotlll perloa 01 stx days
TI C total COSt tOI tho trtp hlL�
beell hxetl lit the vel� low hgulc ot
only >1'55 75 tromStatesboro, whIch
....11 covel rill I road I lie Pullmlln
IJcrth meals enlonOO, sightscelllg
Iflps sClItliltllollelVlngstund ctc
Illd hoool ICcommodatlOns at
Wish IlIgton lot 1011 r days
1<111 booklet nnt! lull delmls ad
Mess]llt John D Haldlll, P ()
Ik)x 77 StIV IIlIlah, Gil or Lpply to
lIouest agent ScnbOllld All
IIIIl hUlldlill1l th,
shetll M II; Co � j 01 LIIt�ol'" III tho
tcrrito: y OmIIlIlO))'I: Stutesborn IOollux Jimps, HCglst�1 111111 PICC
1m III WOIIO\\ havu a SUIJl'ly 11110111 wnrehousu ut Stnteaboro where
customers enu be supplied 01 w, 1cc"�:=�1:Nri,1f1;;;,lt1��
\\ III ship to IUt� POlllt 0111 friends




Mr Jallles DOllnltlsoll 11\ IlIg It
BUtch III this COllllty "the 0\\ IICi
of probultly the oilIest jlowdel
roun!. III tho Ullltetl HtntCli It
belonge,l to IllS 1(1 ent glllllti Illthel
"ho ltrought It to thIS COlllltlY
floDl NOlth Ireltilld III the yetll
]175 Ihl� \\I�� 0110 hllllliled 11111
thirty SIX yenl'S ago 1 he first
hllttlo of the rei OllltlOlI hlld I ot
hoeD fought but tho 1l1cl"ls 01 tho
mllllDlcs III the lIIuthCl couutry
\I ere enllgntlllg to \.lIIerlClI.
expectIng to LIlI III the fight fOI
Illdepelldence UOUCI t DOli IIdson,
I hoy th ree � cnl'S old C IlIIe Iiong
\ liXlth h,s futhcl IIIlI the powdCl
gourd WtllS pm t 01 thell lllggngc
l!oltCit DOli Ildson dlcd III 18 a It
tho age of Clght� tlt,ec yr II'S IIId
ltes burlCt! It the (Olllete. y 110111
Bllteh He kept the old gOIl'" he
JIVed, IllS fLthcl h 1\ IIIg lI"d It
durlllg the IOlolutlon \\ bOil he
dIed ho gil e It IlItO the I ccplllg of
JJIS youlIgcst SOli ]\[athow lJolllld
SOli who llled III
eIghty tIl 0 yc II'S
Ito gave It to IllS SIIII J lilies \I ho
now takes thc S 11110 CliO 01 thIS
�OcleDt reltc of the olll II) s as hIs
fore fathol's d,,1 11111 ho IlItends to
IlaBS It 011 £10\\11 to IllS ClllldlCII lI.d
1:1'8l1d Chlltllell lhe gOllld ,s
Ilbout 111110 lIIehes I(JII� IIIcludlug
the Htem IIl1d holds (II 01 I Plllt It
IS III perfect stltl 01 p,esclI ItlOlt
ILndlf�kellCllle 01 ",II UO hCle
llll&ny cclIllIlICS to COIIIO It hilS
bccn kept III tllllll S II I 1001 s to
be ollly a 10\\ I ells 01 I ;\[,
Donllidsoll showcll.t to SC\ I II 01
1118 Illelltls II. SI,tcshlllll Illd
IIl&tumlly leels I I CCII IlItOlCst III
tillS relic II Illch h L� belli h IIHlcd
dowlI to 111m u) IllS IIl1cestOl'S
,
LADIES' & GENTS' FURNISHINGS,




011 JIIII 20th 1 !lU'1 Icl t It 0111 Illy
{Copyrl.ht 1109 by Am.rlcan Pres" Ana
elation Th... article. an' III jllraUol I
n It not be reprinted Yo Itl 0 I .peelal
permlulon 1
I ORII8 8' I IlIiI IInls
Ov r"rullM �� IrQtI 1\1111 n
IS ollr�d
U :; b JUdd to til'Ollre cir
I re 1111 111118 011' � bOlltl�
Ulluklllk ht IIW f .rnlli 1r,.
81 II IIxturllt
Due troll' Natloll.1 II., k'
(not ruser" • .,ellts)
nue frolll 'PI,ru\ cd ref! U
"gunls
Olt.oks and other catllt I" ms
Nut•• of olh •• Nut I II. k.
to ra tlnnRl paper ourf n01
IIlukcl. ami 01111 211B II�
IIpuol. 3,760 06
h.gal tellder noto. � 00 � artO 05
I! j,mptiOl f•• d wltl U tI
trc••llr.rtfi 6 .f Clroul. , 1 MlO 00
Capital stouk pal'l I
tlurplt.. fund
UII�lvlded prollto II •• ex
pen... alld t ''". pnll
NaMontl n.uk 110",. 0111
stalldlt·tI
10dl,ld"al �eJl "I" "lib]" t
�I uhuok
J Ime c.rt.lleRt, r d.po.1t
0..hl'.8 ollk. UIII"I1' Ulljf
JIIII. I.ayoblo II. III lit IC
until) ,t.. " or dt p ,,.il Iur
In I ) b I rowe t
I her_ are tho.u IIku U e Itnak.
All � a..tl��:UI�.h'i::..ep ,,��M:<t
Into 'n01 u II flY pailll
rher. ere lome 111 e Itl. fo_
go _I 01 d .0 Ilick
AI,,*, n II .. BlehlnK u uh"nce
I 0 ,loy , sne ,I( Irlak
rh.,. ere II 0•• like the wo"
I hat InlLl' Inur11 and I owl,
Ah'M"Jj dOl'gln" YU r It.PH
Wlth their gf n bles and I'rowll
J here are men Ilk. the buM.
WUh grip awful .lIOnN'
I he), throttle tho We&.
With I JUIUce anll "ro",
I her. ar. 1101 • like Ifll dovI
rhat lIoate 'I above
(tIe embtem Dr purity
00nUone'8 lovo
rhere .r. all kl tIt or n Cln­
Thft villain and true
1 he que.tlon 18 brutl or
WI tit kind uro yo 11
C .. B
Ao 11I1I.lrnflllg the truth th.t .ucco""
In 1I ost nn� lint! lies in lIoing n thll g
a little letter th III Ihe othor fello\\s
may be cited tllo CtUJ(! ot a former we
reid of Ihe otb" d.y who tlo Plst
YCUI I llsell 1000 bustlels ot thorougb
brc I corn Oil ten tcres nl d h utll£'d
the crop In Ruch shnpo tI It Ie" S
oble to re lllzt! $100 I er U('t� from It
II!'ough Ihe .nle of the �ulk of tbe
,orn tor Heed Here 11 I cuse whert! Il
(cllm, mixed p ..fns nOli LrnllH "lib






II 18111 NO ON THIS SPACE
I hORe who nre looking tor Ilod
opellings l\ III bo lotereoted In " bill
Introoocetl In COllglCS8 In enrly De
comber 10 open " new gO\ enlment
IRUd ollie. at Belle Fourche Dod
fo. 8cttlelnellt nbout 1 760 000 nero.
1II0re Inlld In tho Pine Ridge nnd Ro.e
bllli re8c. v8110n8 11h. bill D. Intro
dueed provlole. thnt tho lIew district
ohnll Include Ihe 801llherll pnrt of
lIutte county not Incillded 10 tho rein
mOll district AI d tbe T orthcrn tier ot
to" lI.blp. III Me ,do <ollDly
The clly ot SpokDIIO roroullv Itoll ••
applo shol\ nnd tor sl'e d. d b. ,u"
ot fruit It prohabl) e.cclll�1 "nllhln�
ot It. kind evor hold 1 hlrl) H , I hOIl
snnll dollar" WAil pold out In premhlll R
ond ufter tbe exhibition " •• 0 er
lUony ot tbo boxey "ere n cUollcd off
Rlld brought n. 111gb n9 510 I ho I
pie growing Ind"stry III " .shl gtoll I.
hehJ by mnllY to be Dilly III II. Infnnel
yet It Is IIlrondy oue ot the ""0. ehlcf
.ources ot re' en Ie
SInCR January 11)09 I am located In DI
Oone is buihling next door to POI tel, Fl anklin
& Co "Ith ct no>w and up to-ddte lllw of




hOllse 0110 sandy 80" tho IIl1l1ks
IIIIS CI 011 n lid u POI bl t II ellch cav.
n II bet III 1011 arcl 11111 bo p lit! lor
It tb. drainpipes leudl. g f.olll the
Idteben sink O[ IlvatolY Lccomc clog
ged "Itb bits ot 80nl D. \ egeluble
matter tbey CUll be cleuueu 0 It by put
tlog lie\ ernl tublcspoonrnl� ot CODe-en
trued 1)0 on the stnlner 1 1 \\ tshln�
It II rough "Ill. boll lug ""ler When
tbls c rnl>lllntlou II s hild tl 11e to "ork
nut) hUH loosened thl gs up 1 he pilles
flho lid be tJushed 0 It "lth it good
00\\ ot denn wiler J lC Is llcl �tl
sturr nllt) should oot co e I I contucl
"lIh the h .nds
A call "Ill com lll( e you of all! Jo" PIICtlS
and Sql1a.1 e dealings
hCI whelcnboll16 thIS Jail H 1"01'
Joo I!) \\ Illtallls
Gn II U D No
Slibserlbill "uti swc r I to t ",r I � IUt"
II ,II III) r �.b InOIl
II I 111001011 I




Or 0 \\ Illte spotteel SO\\ lett Illy 130x 58
I" 0 kit ::)111111 OilS




pileC \UOllt til 0 IllrtllLh IIgo mark
td crop III OIlC elll III d spltt IIpper
lilt III the othm �IIY IlIrOlIll ItlOIl
11' II be gilldly Iccel\ed
\\ 1 SmIth
H l! ]) 2
8'rATEMENT 0 F THE OONDITION OF
�EA ISLAND BANli.
01l08.IIcl IlIlIIdle IImulclll WIth
III1It lIs S I \� plll\Jtlbly lett
�ollle" hOle II 101lllU I utllv lIIe
THE MIGHTY
\_ lelRS senator has reccutll IUIUI
ed I 10 tUlle ns l fru� kit g hnvil g
followed 88 It. sldp- line on his 200 aClc
farm lit Ell Campo the rnlolt g ot frogs
Whlll! neWH(mper 1{Oiorts Cledlt them
\lIth tieing IS huge 1£1 I:.:h cker:s nn
eye" ItllelJ! dt.ocllrcH thot tl e frogR
lulse I on this turl flro the 111 cst nod
I trgest Ie, HH snw I elng I Igely tI e
rCRult ot "peei II cnte lIIll fce Jlng
Three or the tenons nrc snld to make
II 11 enl for the I COile the me t bell g
os sweet o lid tender s thnt otn lO 1 g
spring chicken
\\ e "'ll IIIIlI e the 1011011 IlIg- st 11I1I \Id ullIlds 01
CI tll,zCl"s tlll� <e ��Oll IUd olici thelll to the tludc 011 L,
J nod tClIII" Illd It 's 10\\ p.,ces IS thc 8 IIIlC gl Ide goods
C III bo bOllght
Bulloch PI,nt E ood
REO





1022 SWOf t ft I hI!
Bllllo< hs S tlltly J ulld GUIIlO " !? 11
Bulloch \c d Phosph Ite II %
Bulloch, Ac.d � Pho'plntc 10 !
Bllllol h Ac.d Phosph Ite &; Pot Ish I � 4
]1110 Bulloch 13, Illds IIC all hOllle II IClc "oods alld
IIIldo b) hOll1o people WIth lome mOllc) \Vo request
III1ISClS 01 ICltllt�els 01 othels IlItclcsted to COlli 0 to ollr
III111s IIl1ll sec ,list \\ h It goes IlItO the goods sold b) IS
II d sec s bololc lOll plllce )011' OIdcls
\ OllIs le'pectfllll}
BULLOCH OIL MILLS
How To Keep Cow On Acre
l't[r 0 1 l'ellcocl ot I 111\ lie
Schley co Illty Geolglll nt.e ot the
VISitOrs to the J II III III III lI.stl I BOWEN'S
fiU300 Distributor
REO
RLIn<lbout '[ \\ 0 pas" -
engel single cylmuel R
H P Del $500 00
Top e' tl a � [) 00 "Ith stOi III ftont
Is the most successful machme







L J Nevill & Co,In covering the feJtllizer It makes a bed anyw,dth from 9 to 25 Inches and any hlght deSired
1'01ll1lio Citl • p::J�:;en
engPI � C\ IIndel 00 H
P pllOe Ll ... l $100000
Wholesale and RetaIl Dealers In
'rop Ex:tla
Staple and Fancy Grocenes,
Tobacco, CIgars, Hay, Gram
and ProvISIons
�1ANUFACTURED BY
Consignments ot Country Produce SoliCited
Prompt Returns Made
Southwest Corner




Cylllltlt;,1 'JO H P With
leal foldll1'; SPdf ,wd
top del $1000 00
JIP""'O Ibe REO, IS the lJest manufactUleu Cit




For Em thel pal tll;nlal s call on or WI ltd
1. E. BOWEN,




Just Hel IVI II
II II &'CIL 0 It.,
lSeud I .. tilt" s
lppltcatloll
Mr W
EecLlou .. as III town y�8t.rday III II
euelled his subrcr ptror for
another \ cur
We expect to close down OUI unll
sooll-brlllg In )0111 cotton seed
ami get t\20 00 per ton 101 them
Uulloch 011 Mill
Ih s 1\ cek and next I will puy
'2 cents pcr dczo I fur eggs III unce
A J CIII)
5 cents fOI g OWIl hens Lhls \\ eel
III I lied I tlldl \ I (III Y
\_ co llilide III e 01 1 runl S III
cs at 10 est pnces Just received
hCHlm III s Bnrgaiu StOIC
Cone II Iddllig nr xt to POI tel
Frlmlchll Co
tied md the mob m Ide I lush 101
thc I cgro but the sherif) \\ Ith
di 1\\11 revolvers succeeded in get
t llg his III In all bourd the train
Iltel lalllltllg hiru s Ifell the
N 1811\ i l le I III
II pnl t.hu cash f r Ch oker S
Rrgs u i H des See 1 s 0
and potatoe \\ e ask u shore of
the ousm-as of tbe publ a
guarantee aatlsfuot on
0111 glldeu Uurttl, I Will glle
YOl slItlsl LctlOIl tl Y OUI 100 ponllu
bOg1 nulloch 011 III lis For Weak
Kidneys
Inflammatton of the blad




The S+ ttesboro News as
Seen By The
(0 �[ I)
'10 Dtrill I Il,::hlin AlII -�CCOUllt
L 'ymclls 1Ifl8sIon II y 1I!0vemellt
Plesbl tef! \II ChUich III U S Feb
ru uy IG-JS ]909 Tickets all slle
Feblul y ]4 10 nud 101 tl tillS
scheduled to HI II e III 1311 11 IlIgham
befOi e 1 00 n n I eU11I 'II ]6
I J09 E 111,1 IctUI hllllt lea\ mg
13 rm I gh ,m not I Lt�1 tim F�blu
al y 20 lUOU
'10 lOlllsvllic hy-\ccollnt
Southel t E lectltcalllnd Tlldustl ttl
E Xposltlon �pltl 11 "! ] 90!)
'1ICkct� on slIle A pili 11 12 19
Ind 20, 1909 good to Ie 1\ e LoUIS
Ville returning no� liter tlmn Aplli
26 1909
For full mformatlon In regald to
total rates, sehedules, ete upply
to ncarest tICket ageut Georgia
A Week's
Trial For 2Sc'\ w .llorLt' e sptolr IU\S II lS
poet
If t I� Ilr nt�� III cl arge \\0 Jld
,,1\\ 1)'1'i know .(;.
Bit th. I, hlor )OU "oe • fre I"el tly
away
ADd the (Ie, III CIS .Iw")" to pa)
1 he Xdltor IS often heard to sp.ak
That he It.t. It tl cl,al,"r J lot three
..hr�e times aweck
10 be reod by tl. peoille who ma)
hav.llebl18
nit IUlokly they are hR",ohed by
the St",sb r I News
--- ----
01
Jill lutUIt cd I ,cld ct shOitly
Iitci II 0 iliaci list night II dlllg
\'\ III ]lobll son gUilt) 01 blgumy
luuge �lttohcll thiS mOttling
sClltenccu ]{obillson to the extlemc
I)lnnlty nudel the 11\\ loUl lcal'S
III tho pCtlitellttal) statlug It tilt>
tllne th It lie diU 1I0t think the
pnlllshmcnt \las adequ Ite to the
oOcnse
COllnsel fOi Robluson IlIIllIedmte
Iy gal c notlce"CI thcu llIteUtlOU to
upply for II nell trml
Hol)luson s Uttol neys II nOllllced
th It a lltotlOn \\ oul,1 ue Ulatie lor a
new tlml
]{obltlson S secolld "Ife stood
loyally to 111m throughout the trllli
thougll t er fllthor \\ IS the pi ose
CutOi und It IS cltlllltcd she Will
uot dosel t hltll no\\, beltevlug lU
IllS Inllocencc
tloon lifter 110011 yestel day the
nttorne,s bcg\ll their IllgllllIent
Colollel Dnke Ictlutl1g all lUI the
delense follO\' cd by Colollel Den
111111 k 101 the st"tc
Notice To The Pubhc
RefellUg to our UOtlCe lU tod IY's
Issue It w III be seen thut we have
leased our Icc Fuctory to l\fr E
G Enright He IS 110 � actively
engaged III getting everytoltlg 10
readlUcss for the apploaohlDg
"aim welthel ]t IS hiS IIlteUtlOll
to give the people 01 tillS City wd
VICllllty I bettel SCI I Ice th In tile)
haH evel h lel Ihe qllilot) 01 Ice
<1eltvel) aud pttees \\ III be III e\my
w Iy s ,tlsloCLOI) 'We bespc Ik
101 l'rII ]<]llIlght the fullest lUcas
ne OfSUPPOit 110m III thecltlr.ens
01 Statesbolo It \\ III bc nppleCi t
ld by l)\vld B iI[olg Itl Pres
StltcsbolO lce mig Co
Remove
Aiken S C l<eb 10-Toduy
Judgo Hobert Aldttch Issned an
:::1010 It c 8AII(8 UXANI PlOT
POllltS retllrtllllg up to and Illclnd
ng but 1I0t later than mldllight
of MUlch J 1900 except that aD
extension to Murch 13th may be
obtllllled b) depOSit of ticket lind
pavmout of extension fep of $1 00
For further IDformatlOn IU re
gard to totul ratas servICe etc
applv to nearest ticket UgAtlt
Shur-On
Eye-glasses
help your looks as
well as your eyts.
The graccfulsprtng
gtves beauty to the
glasses and holds
them firmly ID the
nght POSition Wlth
out plnchmg
COIlIO ilL IULd ....
Money to Loan
$10000000 to Ipod 00
eusy payments U' d
on furlll luuds III
Cull 011




ATTENTION FARMERS. SerIOllS Offense
Savallnah, Ga -George Dillatd,
I mill I led Dl ,11 III ust sel vo a yo IC
on the ch 1111 gang 101 pel 101 III II g
all Illog II opel 'twn upou AlllllO
Ballllllall I youllg Ddl LId per
fOIIll1d the OpCl Itlon \\ Ithout the
lid 01 a SUlg"OO IUd lauded tho
gill In a sallatallum where Bile
rem 'Ined fOi some tllne An Ip
pcal Will plObably be tnken
Tliele IS now Oll the ch lin glllg
a phYSICl lit who pellOlmcd all
operation upon 1& young g rl wlltell
rcsllited 111 her dea.h Juries SleOl
to be qUick to convict for tillS
crime In Chathllm
Dr Will ams wlllloe ut Stites
!boro some days \ et All those
wllo 11IIve eye tronblc or subject
to bcad lches such IS .Iclc Iud
lIervous hc Id !Che pIDes Itt b Ick
of helld and ned should see the
Dr befol e he Ie II cs He 11111 I U
.lleve aIL headaches by tbe use 01
iProper glasses Ho
plenty of testllDOUI lis md
reCIlrcenoo right hetc III Statesbot 0
us t,o the abovo assertlOlI
Any \\ho mlly have hlld \\ork
done aud are not satl'tied shonlu
Blake It known to tho Dr and lie
11'111 make anJ corl ect-1011 tbat
'lDi�bt be necessary Without chulflc
'J'hBDklllg yon f9r past favors, I am
Respecttnly,
Jus R Wllh Ims
1lteulldel�gllcd IIl\e IOllllcua (J,eonhld (lOlltCl plltedJ illig
Plltl Ctshlp fOI the hit dltllg 01 the hillseli Slllce list light \I hie
\\ ell kuu\\ II bl \Ilds of F I tlltr.els etlliull g I 0 II Augusta lest Ituci
manullCtulcd by 'I he V IIgllll I l{J somo 01 IllS I lOuds that he w"
Clllolilla Ohelllical Co Ind I hc gOlllg to put III cud to hlmscl!
Sl\aull,h Guano Co for the t01t1 1 hey tleLtcult IS 'Jol e Uld told
toty embl Illed Iltolllld StatesbolO II n not to thll k of slIch I th 11
bhto alld Portal Defore you place but thiS Illollllng he went to tl;o
lour Older for guulO glle liS II bnslIlcss scctlon 01 tue CIty wel
show at )0111 bUSiness told sOllie I lellds III the bubcl
JOlIN H DON II DSON, shop
tit It he WIIS gOing t.o kill htlll
E' D OLLUI
self J,CUVlIlg the stoles he told
SCI erul fltenels goodby Iltld after
le:lchlDg the house kissed hiS
mother and went to hiS room aod
til1ld tbe fatui shot
We aN headquarters for
Grass and Clover Seeds,
Seed Potatoes, Seed Oats,
Cow Peu, Sol8 Beans and
all Fe.rm Seeds.
Wood's DellCiiptlve Catalog
tb. moot "".rul and valnaIlle of
Garden and Farm eel'd Catalllgll
mailed free 00 r.queat




\Ve hnve leased our plant to E
G Elnrlght \\ ho "III 01'01 Ite It
undpr the Dumo of the Sta�bolo
100 Factor)
'Vo \l III continue the bUSiness
of BottlOl'S as fOllllerly uud h 1\ e
no cOllllectlon ",th the Ice Factot y
SBve as Lessees
Statesboro Ice Mfg 00
By DaVid B Morgan, Pres
I
Green IS about 30 years old and RRYOLT• .IT OOLD lITEKL
lIad lIIaoy friends, who lire shocked
lit the trlgedy No reason IS
Your only bope Uld three d ,ctor
as�lgncd fnr It. He wasla famllar
to lIlr. !II E F I .. her D.tr t M eh
�utfl!rlllg rr 10 severe reutal trouble
fighle on the street� and fora unm hc. 10 a I operattun tbe I I uoed Llr
ber of yClIl� conducted a peullut K og. New I Ire Pills she wrote.
st\nd OPPOSite the COUI t house
I
till "hully cure' Thev preveo
de IS well known and lIked by all
AI pi 1101 Itl. cure OOIl.tIP ItlOl Ileuu
"ho knew blm
uche" :liio.� W Ell • & 00
Tbere IS nnt nn1 better lIalve thai
DeWitt'. Carboh.ed WItch Hazel
�al�e IV. hereby warn the publlo
that we ar. not r.sponslble for an
InJurIOUS effeots ouullt'd rr III worthle
or p0l8onuIls lID1tltioliS of our De
Witt. Varbul z d Wltoh U.z.1 Salve
the rlghlRI It ,_ good tor ally,thll g
WI en a 8alve IS needed but It Is ••
pectally goot! tor pile. !:laId by W
II EIII. & 00 �
THE STATESBORO
$100 A YEAR, STATESBORO.
GA.• rrUE8DAY. FEBRUARY io, 1909\
Bank of Statesboro.
I hi. Is tlte time 0' ) eAt' witen 1011
are I ust likely to have kidney or blad·
det trutJlJl" With rheum.tl.m alld
rheumatlo pnlns oRuoed by weak kid·
nelS Deloyo are dug.roul (Hb
DeWI�t. Klddey and Bladder Pilla,
a"d be sure yOU get what you aak for
I hey nr. the best 1,IIIs made tor ...ok
aobe weak baek u.lnary dIsorder, .te.
Ibey are alltlseptlo and ant promp"",
We sell and recommend them W. B.
lilll. & 00
_
FINCHS ASK \ Death of Mrs OlhfI" On SatUidl1V IIIght 1111'S Jj R
FOR N'CiW TRIAL ;lllltlh:f!dee\:ee:II:I�I::���I:;:C�::�ll::��sa ...' 1 he funeml 111\(1 Intorments were hold lit the cemetery
ut Lower I ons Oreek church Snu
On Sunday morulug at tbe b
of the bride's pl\l'anbl Mr aud
S J, Newton,lIIr Patrick Qua..
loa llli and 1I[11lS Florence Ne'"
were uulted lu marrIage Be.,. A.
L BI'IIlItly officiating aftell tile
ceremony the voung couple atlleD",
d (1. serv ICIl!! at Macedoula chureh
where they received the congram
lations 01 their many friends
The brlde groom la only 18 y.,.






Surplus, ,Iuy ThCl c WeI o a IRI ge Cl owd
ont to pay their Ic@peetlj to the
llIemOlY of the deceased 1Ills
Olliff \\IIS the daughter of lIII and
Mrs JII' Rlggll and hall been mal
rl�(\ three 01 10lll ) elll�
Mohon Based on Relahon to
Judge Will be Argued
To.Morrow
OFFICER3
1 rJ COLEMAN Pres W C PARKER, V PIe"
S C GROOVER, Cashier
Will Move to New Mexico.
Nt6ROI='.S \ John Willefred Captured
-- -




J ook for the 110ltPOII now pitt III
F b � J d
t Big Shipments of each 2�0 paoklLge or !:Ir Shoal's
MAil I=' TROURll=' I'VIlIlIcooellCC
Bunday urteruoo» I
iuch \\ ill uppeur e 01 u ge � • Oelllth Oollee Imltatron A clever q"
I\L U L" 1'1 10hn Willofled colored on
his
I
F Brannen to DlOllOII aud ask fOi Fertilizer Soon silvered No DrIp Oollee Stralller
string John was the colored lion
u new tllUl bused on the glOuuds \\ I f I I
ollerell on thIs 001111011 besIde. yOIl
I I• h I
that Judge John F BIIIUIIOII who
It 1111 a ow uuys the lcal S get 00 large cups of Dr Shoops
t omau IV 10 CU. 1\ �uung W lte mall ) I I tl tl U It I 0 II fJ presided lit both triuls IS disquali
IIVIIlIlle 10 0 more Ian iree ea
I a eo or so And the
j\ttempt to 1�)1l White Man at the gru otMI Kelbles HaHrVllle S I fieelundcl the I�w Tlte FllIch's I f]UIIl tel'S of a milllou tous of fertl
oottee w III oerea,"ly please lOU
I lnst (alllilld skipped
out e II IS \
by 011111 'I; fhnlth
and Faml y 10eute<111l Colfee county whew he
Will lIlSISt that they alC thml I"et \alued ut SOIllU se\eutecu
-------
On Sunday mornlllg "Ill e IIir "as ItvlIlg uudCl anllss\lOlcd name
COIlSlUS to the Ihesl(ltug Indge und nuilioll <1ollal'S Will beglll to slip Child s Death
J C R Creech WIlS SlttlU(;I out 111 The eagle e) e of Shcllil Kendricks
If thiS motion IS sustullnle(l Itlhebre aud beforc til 0 weeks ale pnssed, Ou Suuday at theu houle
f h h I t b tb bl
"Ill bo II new trllll (Iud a \1 I 0
front 0 IS ouse aye pn IC locuted tne Illend dO'1 u thele and I I I J 1 I
sa) ButholitlCS til the stllte ugll
New Hope church the thlel1 yeal
d d lI' tt r '11"'0
\ lost but the cetUle \I lIC I \I( ge Id I 11 fill
ron 81 e llellr Le e .. the result IS he IS llOW 1Il JIIlI 1 t d Th CllltUl'll1 department the Vltullaud
0 c u (0 r llUd I\[I'S J
negroes bv the name uf Will
Blanneu III miDIs ele e WIlltams dIed UftCi UII IlIlIesS of
SDllth and Johll Dnkle came rid In slokness If a oertllln hld len leetUie "OS a good
one IllId 110 UUtlllllent that means so lUuch to Revel'lll dll)S With pueumollla The
109 al')ng III a bug�y The negroeH ne". goes wrong then
tl e org III thRt lelatlOushlp blood klll 01 an) thlllg
the COttoll mUlket of the wOlld \\111 fUIIClllland llltolinent� wcre hcld
were drunk and USlllg plOfane this nerve control. Will nloo 8urely
fall else cau eilico It hllve begun to splcad OHI the yesteruay at the cemetCi lIt New
Janguage 1I1r Creech lemoustrnted
It tnU) bol a Stomach ne"e or It may
I It IS sud that the lelatlOlI comes helds of GeOigul III prepuratlou for Hope
�
\\ th them telling them to qUit
I He given strength lind s pport to about thtOugh the glullcl 1Il0thel the eOllllng season
the He rt or Kldlle)" It "as nr Al d t ted tl In. SIORET OF J ONO Ltv.
cnrstllglllfrontoflllSbolne 'Ihey Shoopblllltllr8tpOtnted to tIllS Vital ofJlldge
Blunuenuu(l tbe grand lea y I IS lepor , lele
replieel '!11th an oath they \\011 d trut! Dr 81011• Restoratl\e
WIS 1Il0thCl of the l tllch s both CODling
has beellll shgbt movement til fCl A Frenc I ,olent .. t hasdlSoovered all
say II hat they pleased and beKan lIut
m. Ie to dose the Stomacl lor to ftOm the Beasly family,wheulISked hltzel In some qual tels
of sOllth seoret of long Iofe 01. tnethod lea Is
•.{ C b tempQr.roly stlmulnte
tlo Henrt or
\
�"Ol,t tile mutter yesterday Judg' west GCOlgm But the genetal
With tl e bloud But long ngo 1I1IIIions
to curse til d IIbtlse "I' reec K I II II rId I d
...., of AIlwrlOan8 had prove Eleotrlo Bit
Jlollrlsblng n 44 Colts revoher at
1I10yS at 0 l ns "01 0 I et 10 Blannon hud ulieudy heald that a movement IS slow accOldlug to
J t I Ilf d k I
� IS III wrona Dr 81 oop s nostor.the F J h f I I k tl
.ro pru ongs e all tna es It wort I
the saDIe time Mr Creeoh ran goes directly to these r.,Iong IIlslde
motIOn to thiS eOcet was pendlllg 0 nsoll ertl Izer Il el IU Ie Ihlng It IlIlrllles enroches and vl�al
to hlB house al d got hiS slOgle nerHS Ihe remalkable ouooe,s of He
was not Celtmu If he wu.s Ie department of acrlCultUlc 1I1r Izea the blo d rebuilds wasted
n.rve
barrel sbot gun and came out to thIs prescroptlOn
demonstrates the lated In the mannCl n�med but Johnson says tbat the
whole sel&!lon cells Imparb hf. and tone to the en
Wisdom of treattng the aotual cause of was a httle slow to behe, e that has expellenced a delay for some
hr. syatem It. a godsend to weak
meet the negroes olle sf whom these failing organo And It to tn the relatlou W1l8 so close 118 third reason that he caunot explalO It
sick lind debillt.te I people Kidney
had followed him to the door d d A I I ft
trouble bad blighted my IIf. (or
ee ens) to proye • mp e 'e or � I d tood th t IS plobable, however, that the
ted days teat Will surely tell Try It
COU.lII t IS un CIS a a
month. writes W M Sb.rman of
ollce and s.el Sold by IV H ElliS filth conslU bungs the
relatlOo farmers thcmselve'l have beell Oushlng Me but Electrlo Bitters
witlull the fourth degree which bolumg off their pUlehases ulltll
oured me enttrely Ollly OOc at W,
Ce Id dlsquahf. the Judge
But the mann
nEllis &; 00
ExcurSion ntral of Georgia WOll ,
-----
presldlllg fllCturers, as
IS well knowlI gual
to Blrmmgham, Ala Pal1tl{S have beeu worlflng llP antee the price of thClr product,
Acconnt National Dental Assn the case fOI the FlUchs nnd no�
It so thele can be no logICal r�lISon
ClatlOA, Murch 31-Apul 2, 1909 seems that the other
Side Mve be fOI delay III that qllartel
Excnl�IOU tickets "Ill be 011 sale gnn to figured 11 httle, one pa�ty January, February
and 1I1arch
March 29 30 and for tralDs sehed who had figured It out dlsclOfled ou
are IIsually the big months III the
uled to leaeh Blrmmgham before yesterday that the lmch bOl8 had ycully
movement for fCltlhzer, but
1 p m of 1tlarch 31, 1909 Tick the wrong grand mother figured
the records IU the ngrlcultural. de
et.!. Will be good to leave BlrDllUg It seems that tile elder
FlOCh wus partment show that there has been
bBm returnmg np to and meludlOg married twlOO and
It all hlOges on very httle of that produce shipped
but not later thau mldDlght of whlcb oue of h18 WIVes brmgs
so far thl8 se1l80n It IS a p�eu
April 4, 1909 about the relation
between the harlty of tho aonual d18trlbutlon
For further mformatloll III re prlsooers 011 tual and the prosld
oC fertilizer, they SIlY, that the
gard to totul rates, schedule'l, Ill" Judge
whole seasou's orders are filled III
sleepmg car serVice, etc apply to The ease IS eXCltmg
conSiderable II buuch and that the bUSIUe'lS 18
nearest tleket agent mterest
IS plepaulIg to move to RoBwe 1
Ne" IIlexlco He hDS sold bill in
tel est lu the flun oC Roberllloll &;
Wilson to lIIr Robeltson who will
coutll!ue the b USlUeSS at the old
stuud
lIli Wilson hlL� been BII active
member of the Baptist church at
Blooklet SllIce It W1I8 oonstltuted
alld L� at prosen superlllwndeat of
the Sunday scbool Ria friends
Wish for him abllndant
bls we!tern home
------'l--
Oroup pO.I�lv.ll atapp.oIln 10 miDIl.
tes with Dr <;Iboop. Croup Be....,.
Ona test alube will .ur.l" prOle tItI.
truth No vomltlnr no dlltr_. A­
oafe an 1 plealIlnr syrup-600 Sold bf
W H Ellis
With hiS pistol 111 hand e?lltlllulUg
to curse and swear, threaten lUg to
kill hllll tleveral sbots were firad
one ball from the negroes pistol
strIklllli! a BOil of Mr Creecb and
\loulldlDg h11n Juat aB Mr
Creeoh we lit to Blioot the negro
hl8 Wife and daughter ran lip and
"rabbed tbe glln, but several ShotB
took effect 10 the negro Mr
Croeeh wos dragged IUtO the houBe
by the members of hiS family and
I ot all wed to contlUlie the duel
For Rent
Three dwelling. 111 Ea.t Statel'
boro, one 10 room With .Ights
water ete One 8 room Ilond oue
4 room cottage all III good neigh.
borhood For further partlcllian WANTED
Second hand ooJ9l and burlr.p;
allY klDd, aoy quantity, anywbell;
wrIte for prIces





IIlr G F Kmgery a neighbor
bearmg the ehootlllg clime over
and on lellorllln� the trouble ame
to tOWA after the sheriff
III the meantime the negroes
had gOlle to the father of one of
$hem telhollillm that IIir Cr�eeh
hlld shot them The elder darkey
rail off to Metter Bod secured a
warrant for Mr Creech s arrest
gettHlg Mlluhllii Harper to make
the arrest Mr Harper upon
learn IIlg the true status of the
cnse pluced the two negroes IInder
lIrrest and pnt them 111 the Iqckup
for Bafe keepmg wh�re they were
when Deputy Shtirlff Kendrick
rrlved ou thg scene They were
brought here y"sterdny and lodged
ttl lall chorged With five different
crimes v r. Riot Shootlllg on
Pub IC Highway I ursmg 011 Pub
I c HlghwbY ShoGtlOg at Another
nod OurrYllJg Concen ed Weanolls
Attenbon Teachers
Most oough cnreH are oonstlpatJng, 'VATIII:OTON ONCZIGAVIIJ Ulbeoause they oonta "opiates alld you
sl OIlld be oareful to take someth ng to three dOGtors was kljPt III bed for
that doeR not tend to constipate 'j' a I five weeks Blood pOl"on Irom
a 'pld
should take Kennedy s I Dxltlve COllgh or. bite C8 Ised large deep
oores to cov
Syrup It not on I) nllals tnllnmntlon er IllS leg
Ihe dootors failed then
and Irratlon of throat and lungs but Buckhn s Arntoa Salve completely
it drives out thp cold (rom the system cured me \\!rltes
John 'Vashmgton of
bl a free yot gentle actton of the Bosqueville I ex
Fu. eczema boola
bowels Ohlldrell hke the plensant burns and pll.s Ito ollpreme
20" al commencement
taste that IS'O nderly like maple sugar
I
W H EII�Co seasou He beheves tbat
flom
S"ld b) W nEllis k Co now on til the
lut{)st seasoned pill t
Negre> Assault d KllIght of the stute IS reudy tor pi wtlllg
Personally Conducted 011 Satlllday llIght at POI tul the shipments of fertilizer \\ 111 be
Tour To Washtngton D C John PerIY a negtO a·saulted heavy
Alrangements hllve b�lt made Pltllck Knlgbt a \\hlte
man wltl TII:1,908 tllere were 842 770 tons
fOI ,deltghtfnl pCI'Sooally con
knllc 1IIIltcteli some savele \\onnds of feltlL"cr shipped to falmcls
ducted tOUI Vlll the Seaboald Au
about the helld and elenlms hom
to ulul letulelS III
It seems that thcle hud boen GeOlg11l IlIld outside of t'lC state
conSiderable <lllnktllJt Jll the towu ApplOXllllately three quarrers
01
fOr seveml days and the cuttlOg
that \\elght It IS estimated hud
selupe on SatUlduy night was a been
mnnuflctnrcd III Georgm
clImllX to the \1 eeks calOustllg ComputlDg at uu averuge valuatlOlI\
01 .20 pel ton, the vulue lof the
whole leur'S enrichment pluced
I alii now located uear Stutes
upon the lands of Georglll WIIS
boro lind llrepaled to furnish 011
about '16,855,500 The year s
sliolt notice Illmbel of all klllds
shipments gave the stute II totul
particulars prices ete
reveuue of $84 277 50
�ccordlllg to the b�st lIIdlcatlons
1I0ted 1U tbe state department of
iagrIelllture there IS no re1l80n to
beheve that the amo nt of fel til
11.0): l!IIed 1U 1909 w III be greater
thall tba used In 190R, though It
IS authoratlvely predicted tliat It
Will uo be auy less -4.tlanta
Journal
week
Too .Many People Fish:
for fortnn�,' l-I�K bheu earnlDgs 111 all kmds of Cooli"h In
vestmellts and gambles Bewam of lUvestments ani
schemes th It promise too lug returus )Iost fortulle8 or
bUIlt" slowly, Itttle by lIttle, 10 a systell1atIc manlier ,FIgure
out your lOCO=, make your outgo less aud save tl\l' bal
anee Opell 110 account With us
In Iogeotloll o. Iysl eps a 18 Inhlllloty
of tl e stomnoh-we k d gestlve JUICes
-to lI�est w nt yo lent 1\0101 .. R
combinatIOn of all thA natural dlges
tlVA JUlces found In an ordlllsr)
healty stomach Rnt! It Will digest YOllr
food 10 n natural wav Pleasant to
IRke Sold b) IV 0 ElliS &; 00
NOTICE Lumber For Sale The First National Bank
ly dlsablltty to look








notes and aceollllts I
Althur Uowald
Stutesboro, Ga
Directors
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